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E L M O I T l E n T O 
EN Q U E V I V I M O S 
Atravesamos el período más grave 
que para España hemos conocido los 
que pertenecemos a la generación pos-
terior al Q8 que fué también una etapa 
gravísima para nuestra Patria, aunque 
en otro aspecto. Sangraba entonces el 
país por la herida abierta en su amor 
patrio por la reciente guerra con los 
Estados Unidos y la pérdida de las 
últimas colonias, y la honda perturba-
ción hacía temer por la unidad naciona1; 
el descrédito y la ruina se cernían sobre 
España, amenazando con hundirla para 
siempre, y un pesimismo justificado en 
la ineptitud de los gobernantes invadió 
al pueblo hiriéndole con el dolor de lo 
irremediable. 
Han pasado treinta y tantos años y 
España salió de aquella crisis no sin 
atravesar períodos de grave situación 
que culminaron en 1Q23 con el estable-
cimiento de la dictadura militar, que 
pretendió acabar con la podredumbre 
política y fué recibida por todos como 
una esperanza de salvación, que se fué 
desvaneciendo al hacerse permanente. 
Callaron ante los perturbadores y sólo 
al desgastarse por sos propios pecados 
la dictadura, volvieron con más empuje 
a la carga para derrocar un régimen 
que se caía en pedazos. Vino la Repú-
blica, y aquéllos no s p dieron por con-
tentos, porque su plan es hundir a 
España en la más completa ruina. Y a 
fe que lo van consiguiendo. 
Pronto va a hacer un año que se 
implantó la República y el régimen de 
libertad que preconizaban sus román-
tico's prppugnadores se va convirtiendo 
en un mito, porque el individuo está 
. sometido a la tiranía de unas agrupa-
ciones que coartan su libertad, lleván-
dolo en rebaño por donde quieren sus 
dirigentes. La obra revolucionaria de 
éstos ha buscado campo, propicio en el 
obrero y campesino andaluz, que por 
su ignorancia es el más propicio para 
alimentar ideales tan redentores como 
el comunismo, y esta enorme masa ciu-
dadana está sirviendo de amenaza para 
A T E N C I O N 
¿Quiere usted calzar eiaganta? Visite 
donde encont ra rá siempre las. últ imas novedades de la temporada 
1931-32 en C A L Z A D O S para señora , caballero y niños, y art ículos 
de paño, a precios sin competencia. 
PRECIO FIJO LUCENA, 18 
Casa Central: Granada. — Sucursales: ñntequera, Jaén, motril. 
obligar a los mayores radicalismos 
sociales. 
El fruto de esta propaganda y acti-
vidad de los perturbadores es la ruina 
que se cierne especialmente sobre 
nuestra región, cuya riqueza es la agri-
cultura y las industrias derivadas de ella. 
Los atentados a la propiedad de la 
tierra y a los intereses de los que la 
labran es una consecuencia de esas 
predicaciones que si momentáneamente 
beneficia a algunos, repercutirá en la 
clase trabajadora, ilusionada con el 
señuelo de un reparto irrealizable. 
La ruina, asimismo amenaza a toda 
clase de industrhs y trabajos y el co-
mercio sufre la paralización más aguda 
que nunca se ha conocido. No hay más 
que ver la soledad que reina en todos 
los establecimientos, las quiebras que 
se suceden, el cúmulo de créditos que 
no pueden hacerse efectivos. Y todo 
ello trae consigo una restricción de 
trabajos y limitación de gastos cuyos 
efectos alcanzan a todos. 
Hora va siendo ya de que se impon-
ga el buen sentido y que recapaciten 
sobre las consecuencias de esta situa-
ción todos cuantos sean capaces de pen-
sar por cuenta propia. Hagan un examen 
retrospectivo de cómo se desenvolvía 
la vida años atrás y cómo se desen-
vuelve ahora y si no están obcecados 
por ideales utópicos, comprenderán que 
hay que hacer un alto en la lucha de 
clases sociales para que la tranquilidad 
renazca y con ella un mayor auge que 
principalmente ha de beneficiar a los 
que trabajan y negocian. 
Legislación 
Constitución política de la República E s -
pañola, anotada y concordada, por 
la Revista de los Tribunales. —2 pts* 
Leyts de 21 y 27 de Noviembre de 1931 
sobre Contratos de trabajo, jurados, 
mixtos profesionales y ¡ colocación 
obrera.—2 pesetas. 
Decreto de 29 de Diciembre de, 1931 
regulando los contratos de arren--
damientos de fincas urbanas. —2.— 
pesetas. 
A lmanaque judicial para 1932.—Revista 
de Tribunales.—2 pesetas. 
os* osiipoK! 'ri¡ .o'úiiii'ii''. ob sífüslsb 
Om vMt» «H la libraría «El lisia XX», 
J a E E l ^ E ^ E n J E l La 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
CON8ULTADElOAlYOE3i\7 
AGUARDENTEROS, 6 
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E N E L A T E N E O 
EPISODIOS DE LA GUERRA 
DE CUBA 
E l desarme naval de Santiago: 
Inmolación estéril de una escuadra 
(Continuación de la conferencia dada 
en el Ateneo por don Manuel Chaves.) 
La escasez de la plaza y el temor a 
que se presentasen ante el puerto los 
barcos enemigos, hicieron pensar al 
almirante en abandonar, lo antes posi-
ble, a Santiago; mas la lentitud con 
que se llevaban las operaciones de 
abastecimiento, debido a los cortos y 
rudimentarios medios de que se dispo-
nía, hizo que no pudiera ser cumplido 
su propósito. A partir del día 21 de 
Mayo comenzaron a divisarse en el ho-
rizonte algunos barcos norteamerica-
nos, que £e dejaron ver mejor e! 23, y 
se acercaron ya, de una manera osten-
sible, el 24. 
Ante la amenaza del bloqueo el almi-
rante reunió a todos los comandantes 
de buques y, teniendo presentes los 
telegramas y confidencias particulares 
sóbre la situación actual de las escua-
dras enemigas, se puso a discusión la 
conveniencia o inconveniencia de aban-
donar Santiago y dirigirse a Puerto 
Rico. Los comandantes opinaron, uná-
nimemente, que el peligro cierto de la 
salida era superior a las pocas ventajas 
que pudieran obtenerse alcanzando San 
Juan de Puerto Rico; y, en su vista, 
creyeron lo más prudente continuar en 
Santiago aprovisionándose de todo lo 
necesario, para utilizar cualquier cir-
cunstancia favorable de salida. 
El día 25 se sintieron los primeros 
afectos del bloqueo con la captura, por 
los americanos, del carbonero inglés 
Réstame!, que, cuando pretendía entrar 
en Santiago fué presa del crucero yan-
qui San Pablo. El 26, una borrasca que 
hizo alejarse al enemigo de la costa, 
hizo, también, nacer en los españoles la 
esperanza de aprovechar aquella cir-
cunstancia para escapar con probabili-
dades de éxito; mas, cuando todo esta-
ba preparado para partir a la caída de 
ia tarde, amparados en las sombras de 
la noche, el temporal amainó y los cru-
ceros enemigos aparecieron, de nuevo, 
en el horizonte. El día 28 eran ya doce 
los buques americanos que se alineaban 
delante de Santiago. ¡El bloqueo en 
toda regla comenzaba! 
Perdida la esperanza de salir, por 
-entonces, continuóse en el aprovisio-
namiento de carbón y se dispuso la 
escuadra, dentro del puerto, de la ma-
nera más adecuada a la defensa del 
mismo, caso de que éste quisiera ser 
forzado por el enemigo. Reforzóse el 
artillado de tierra con algunos cañones 
de marina y aguardóse el bombardeo, 
que no se hizo esperar, pues el 31, cin-
co acorazados y un crucero americanos 
arrojaron sus proyectiles, durante todo 
el día, sobre las defensas de la plaza. 
tAlfonso 
S U I Z O 
IVE.e- D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
S s m a . Trinidad, 12. -Antequera 
¡AUTOMOVILISTAS! 
LA CUBIERTA OE LA ARISTOCRACIA 
No compre cubiertas sin consultar precios a 
su agente en ésta, 
Diego ITloreno Blázquez 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m miiii 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
A N T E Q U E R A 
E L S i e L O x x | E L É F 0 N 0 
Desde esíe día comenzó un duelo des-
igual y continuo, que había de durar 
muchos días, y en el que a los españo-
les tocaba, desgraciadamente, la peor 
parte, ya que las defensas de la plaza y 
la artillería de la escuadra eran comple-
tamente ineficaces contra los barcos 
norteamericanos, los cuales, colocados 
a siete kilómetros del puerto, lo bom-
bardeaban, impunemente, con sus ca-
ñones del treinta y dos. 
En la madrugada def 2 de junio tuvo 
lugar el intento de embotellamiento de 
la escuadra por el conocido procedi-
miento de hundir u i buque me cante en 
la boca del puerto. Este buque, que fué 
el Merrímac, barco de 4.000 toneladas, 
se hundió ya dentro de la boca, pero 
sin obstaculizar la salida; venía carga-
do de carbón y rodeado su casco de 
jarras de pólvora, a la altura de la línea 
de flotación, para que estallasen con el 
fuego que sobre él abriera la plaza; lo 
tripulaban un teniente de navio y siete 
marineros que fueron hechos prisione-
ros por los españoles, y tratados por 
Cervera con toda clase de deferencias. 
El día 6, los barcos americanos ata-
caron con más furia y en número de 
veinte, entre acorazados, cruceros y 
auxiliares, no pudiendo contestarles 
sino los cañones de la escuadra, pues 
los de la plaza estaban ya fuera de com-
bate. Por esto, el 8, pensóse, de nuevo, 
en una salida a la ventura, ya que la 
situación era insostenible y había que 
decidirse, de una vez, por salir o por 
quedarse y ayudar al ejército de tierra. 
Se pensó en salir de noche, mas los 
reflectores de la escuadra enemiga 
alumbraban constantemente la estrecha 
boca del puerto, haciendo imposible 
que cualquier maniobra de los nuestros 
pasase desapercibida. Fué ésta una de 
las cosas que con más empeño cuida-
ron los enemigos, y sus barcos se rele-
vaban durante toda la noche en este 
servicio, ejercido con tal escrupulosi-
dad, que hacia prácticamente imposible 
no ya la escapatoria de la escuadra, 
pero ni siquiera la tentativa de salida.A 
pesar de todo esto, los que, desde Es-
paña, seguían las incidencias de la gue-
rra, tachaban de cobardes a Cervera y 
sus marinos porque no salían de San-
tiago aprovechando el plenilunio. 
(Continuará.) 
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PR06RftTnñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de la 
tarde, en el Paseo de ia República. 
I.0 Pasodoble «Número 6>, por 
A. M. 
2. ° Farruca y zambra gitana «Que-
rer de gitanos», por M. Arquelladas. 
3. ° Foxtrot «¡¡Pobre Musll», por 
J. Ortega. 
4. ° Fantasía aragonesa «Una noche 
en Calatayud>, por P. Luna. 
5. ° Narración sevillana «¡Quien no 
vió Sevilla!», por Oordillo. 
6. ° Pasodoble «Pepita Oreus>, por 
P. Pérez. 
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L o s contadores de agua 
ENTREGA INMEDIATA 
CRISTOBAL. AVILA 
T A V I R A 
SANCHEZ IVl^recillas, ~7 
S O N L O S M E J O R E S 
REPRESENTANTE: 
:-: Teléfono ©3 
Sobre una noticia 
PROCESAMIENTO DEL ALCALDE, 
JUEZ MUNICIPAL Y CONCEJALES 
DE MOLLINA 
En el pasado Enero se descubrió en 
Mollina un complot de carácter comu-
nista, siendo detenido por la Guardia 
civil un sujeto forastero, que según pa-
recía había celebrado reuniones con el 
alcalde, el juez municipal y algunos 
concejales del pueblo, en las cuales 
llegaron a tramar un plan para asesinar 
al secretario del Ayuntamiento, que les 
era desafecto, y atraer al cabo y guar-
dias civiles del puesto, para hacer con 
ellos algo parecido a lo de Castilblanco. 
El intento fué descubierto, y en su 
virtud quedaron detenidos los compli-
cados, de cuya detención dimos cuenta 
oportunamente, dando una referencia 
del asunto sin abultarla ni ensañarnos 
con los presuntos culpables, pues en 
ello no teníamos más interés que el 
informativo. 
A pesar de ello, el «colega» mal lla-
mado socialista salió a la defensa de 
los detenidos, queriendo hacer ver que 
habíamos exagerado la información y 
afirmando por su cuenta que era men-
tira el delito que se imputaba a aquéllos. 
Nosotros no teníamos porqué rectificar 
una información de origen fiJedigno ni 
enjuiciar un ssunto que estaba en poder 
del Juzgado, que era el que tenía que 
aclararlo y hacer resplandecer la verdad, 
y si 'el resultado era favorable a los 
encartados, entonces podría pedírsenos 
la rectificación para rehabilitar el nom-
bre de aquéllos. Pero el tiempo ha 
venido a confirrmr la información, pues 
el señor juez de Instrucción ha ratifica-
do el procesamiento del forastero, lla-
mado Rafael Jareño Sevillano, del 
alcalde de Mollina José García Pérez; 
de los concejales de aquel Ayuntamien-
to José Carmona Alvarez, Joaquín Me-
jías Velasco, Demetrio Carmona López 
y Juan Pedro Delagado Llamas, y del 
juez municipal Pedro Llamas Rebollo, 
y asimismo ha comunicado al Gobierno 
civil la suspensión en sus cargos de los 
citados por estar incursos en el delito 
de sedición (grado de conspiración). 
Conste, pues, que nuestra informa-
ción era exacta en lo referente al moti-
vo de la detención, y ahora solamente 
tenemos que hacer constar nuestro 
deseo de que la justicia sentencie con 
benignidad, ya que seguramente los 
inculpados obraron por ignorancia, y 
los verdaderos autores morales de todos 
estos delitos son quienes inducen a los 
obreros a cometerlos con sus escritos y 
predicaciones. 
T e j i d o s - b A P A Z " 
M I G U E L B E R D U N 
Haga sus compras en este establecimiento 
y ahorrará tiempo y dinero. 
GRAN SURTIDO EN T R A J E S 
y toda clase de prendas confeccionadas. 
Crespones y fantasías de primavera, a precios 
de regalo. 
NO OLVIDE LAS SEÑAS: 
m 
CñNTftRES 
Tengo tantas penas, madre de mí alma, 
tantas penas tengo, 
que ya no me caben 
dentro de mi pecho. 
Perfumes de primavera 
fueron sus primeros besos, 
y su proceder, más tarde, 
por lo frío, resultó invierno. 
Me separó el cruel Destino 
de mi pueblo, y, desde entonces, 
empecé a ver en mí vida 
sombras, pesares, dolores... 
Quiero que me entierren, 
aunque sólo haya en mi pobre tumba 
(una tosca cruz,» 
en sitio que tenga arriba, en lo alto, 
el cielo gracioso, ¡mi cielo andaluz! 
Miguel Manjón 
ACONTECIMIENTO! 
Acaba de publicarse *Pipo y Pipa 
en el país de los fantoches», cpipo y 
Pipa, en lucha con el gigante Malhom~ 
brón», «Pipo y Pipa, entre los salva-
jes», «Pipo y Pipa, en la isla embruja-
da».—Las hazañas más prodigiosas; las^  
aventuras más divertidas. Magníficas 
ilustraciones en colores. Texto y dibu-
jos de Bartolozzi. — 1.50 cada tomo. 
El mejor regalo para los nifioSr 
De venta en «El Siglo XX». 
El encanto 
de unos ojos infantiles 
Sabido es que todas las mujeres sen-
timos amor por los niños, pero yo los 
adoro de tal modo, que me parecen di-
vinos ángeles que convierten este valle 
de lágrimas en hermoso Paraíso que sin 
ellos había de resultarme un triste de-
sierto. 
Por eso, cuando unos ojos infantiles 
me miran, siento una atracción tan 
grande, experimento tal sensación, que 
no puedo apartar los míos de aquellos 
que por su infinita dulzura parecen 
hipnotizarme. 
Lo que no sabría decir es cómo tie-
nen que ser los niños para que merez-
can mí preferencia, pues si adorables 
encuentro esos bebés lindamente vestí-
dos que parecen muñecos de gran 
tamaño escapados de un bazar para 
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reunirse en uno de nuestros jardines 
públicos, y quisiera estar siempre entre 
eiios ayudándoles en sus juegos y pro-
ftfóando fu charla admirable para exta-
siarme oyéndoles; en cambio, esos 
otros niños- sucios, zafios y desprovis-
tos, al parecer, de todo encanto porque 
sus caritas reflejan la miseria y abando-
no de que son víctima?, para mi tienen 
el encanto de su desgracia, que siento 
como propia, y cuando al ofrecerme un 
periódico o pedirme una limosna les 
doy algunós céntimos más de los que 
esperan, esa alegría suya, que no saben 
disimular, me llega tan al alma que me 
contagio de su felicidad. ¡Los niños son 
dichosos con tan poca cosa! 
No es extraño, pues, que cuando 
paso por las plazas donde se reúnen y 
puedo contemplarlos a mi sabor, quede 
embelesada ante el hermoso espectácu-
lo que se ofrece a mi vista como si me 
hubiesen clavado en el suelo. Las amas 
y niñeras conducen los cochecitos, que 
se me antojan las más hermosas carro-
zas, llevando cada una de ellas al rey 
de ia casa, al que no sabe Ordenar y sin 
embargo, con su llanto fácil, en cada 
ocasión que desfea algo, hace que seño-
res y criados se afanen en encontrar el 
snodo de complacerle, aunque ello 
cuesteiSacrificio. 
Yo no puedo oír llorar a un niño, so-
bre iodo si es ya mayorcito, sin sentir 
un-gran dolor. Ya sé que lloran por el 
tnoíivG más simple, pero como imagino 
qüe en su inocéñciá esas pequeñas con-
trariedades deben parecerles inmensas 
desgracias, siento grnn inquietud hasta 
averiguar la causa de su pena y dejarlos 
cbnsoteuQs, empresa casi siempre fácil, 
precisí>rñcníe porque el motivó fué 
puéril. '. . ";.' '$ ' i :' 
Todos los días y precisamente ala 
hora en que más concurrido se hallaba 
por mis pequeños ídolos, tenía necesi-
dad de atravesar un bello parque pre-
parado precisamente para recreo de los 
niños. Ya conocía a casi todos los que 
allí se reunían, que solían ser siempre 
los mismos, cuando al reparar en un 
niño que creí no haber visto hasta en-
tonces, sentí una emoción extraña. 
Tendría unos tres años; sí que eran 
hermosísimos sus ojos, de un azul pu-
rísimo, y sus cabellos rubios y ensorti-
jados daban a su carita perfecta una 
expresión seductora; pero, ¿porqué yo 
no podía apartar mis ojos de aquellos 
tan maravillosamente bellos que veía 
por primera vez y sin embargo creía 
conocerlos de siempre? El niño notó la 
admiración que en mí había despertado 
y acabó por sonreirme, agradecido sin 
duda por aquel homenaje; aquella son-
risa tan dulce, trn encantadora, que le 
hacía todavía más adorable, ¿qué tenía 
de misteriosa? ¿Qué era lo que me re-
cordaba, pareciéndome haber visto algu-
na vez aquella dulce expresión única, 
inconfundible, que me cautivaba de 
modo tan singular, si estaba segura de 
ser éste mi primer encuentro con aquel 
precioso chiquillo? Traté de averiguar 
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„ A G E I P S I C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L 
BUCO HIPOIECilfl DE ESPAilll 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rüaticas y urbanas.=lnterés módico.=Facuítad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude =Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L ORT1Z TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A 
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CORDOBA, 4 
(antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
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algo acerca de ésto y, efectivamente, 
aquel niño, que era el primero de un 
joven matrimonio, acababa de llegar a 
esta ciudad donde sus padres habían 
fijado su residencia. Por tanto, me era 
totalmente desconocido. 
Pero yo no podía olvidar aquel ros-
tro que me atraía de un modo especial, 
y acabé por tener ante mí, a todas horas, 
aqüellos ojos únicos, aquella sonrisa in-
comparable... 
¿Cómo podía ocurrirme ésto si siem-
pre había considerado a todos los niños 
igualmente bellos e interesantes? 
Sin poderme explicar la causa, lo 
cierto era que ya esperaba con verdade-
ra ilusión el momento de verle; que hice 
cuanto pude valiéndome de golosinas y 
caricias, por merecer la amistad del mu-
ñeco, que era simpático y cariñoso en 
extremo y que poco a poco fué adue-
ñándose de mí espíritu aquella ilusión 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AMTEQUERA 
L.os mejores Rostres 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EXQUISITA PflSTfl FLOR DE B Y E L W YHUENDIIH 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos» » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
por el angelote misteriosamente en^  
cantador, hasta constituir mi única 
alegría la hora de verle, que esperaba 
como una verdadera necesidad de mi 
alma. Cuando al verme llegar al sitio 
acostumbrado, venía hacia mí con sus 
bracitos extendidos en un abrazo, rhe 
sentía tan dichosa, tan dichosa, que me 
creía transportada a otro mundo mejor... 
Pasó algún tiempo de este modo, 
haiíta que cierto día en que mi querido 
amiguito parecía esperar mi aparición 
en el parque para obsequiarme con su 
cariñoso recibimiento, que yo pagaba 
con una lluvia de besos y algunos .bonn 
bones muy de su gusto que nunca me 
faltaban para él, observé que estaba 
con un hombre joven que adiviné sería 
su papá, quien al darse cuenta de la 
inesperada desaparición del muchacho, 
vino tras él hacia el sitio donde yo 
estaba. 
Cuando le tuve cerca quedé mirán-
dole como embobada por la sorpresa, 
experimentando una sensación indes-
criptible. No sé cómo no cayó el niño 
de mis brazos en qué le alzaba en aquel 
momento, pues sentí que me faltaban 
fuerzas para sostenerlo. Sin duda la 
expresión de mi rostro debió delatarme 
porque el niño me miraba con estupor. 
Lo entregué a aquel hombre, que me 
saludó cortés e indiferente como si no 
me hubiese reconocido, y me alejé de 
aquel lugar donde pagaba con este ins-
tante de inmenso dolor toda la dicha 
pasada. 
Entonces me expliqué la causa de 
aquella misteriosa atracción hacia el 
precioso pequeño. 
En mis sueños rosados de enamorada 
había visto un niño que, como éste, 
tenía los mismos ojos, la misma incom-
parable sonrisa de aquel otro rostro in-
olvidable que todavía estaba grabado 
en mi corazón. 
Zaragoza, 1932. 
TAKIMEK 
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RADIO ANTEQÜERÁ 
CINCO K I L O W A T I O S 
PROGRAMAS SELECTOS 
SERVICIO DE NOTICIAS 
Las pruebas comenzaran tan pronto lieoue la autorización 
IMPORTANTE: Las emisiones de RADIO flNTÉQUEf^ñ se harán en 
una longitud de onda fuera de la sintonía de algunos receptores. 
Antes de adquirir un aparato de radio, infórmese si podrá escuchar en 
él las emisiones de Radio Antequera. 
nueva revista 
Recordamos a los papás que quieran 
tener el gusto de ver publicado el retra-
to de sus nenes de cuatro a ocho años 
en el número de «Nueva Revista» que 
aparecerá a primeros de Abril, que 
podrán hacerlo gratuitamente entregan-
do el retrato en esta semana y presen-
t indo si son suscripíores el correspon-
diente recibo, o suscribiéndose hasta fin 
de año por 2'50. Entre los retratos que 
se publiquen, un Jurado elegirá al niño 
más guapo, que será obsequiado con un 
bonito juguete. 
Suscríbase a «Nueva Revista», pues 
además de recibirla a domicilio a precio 
más favorable, tendrá mejor derecho 
para tomar parte en sus concursos. 
«Nueva Revista» insertará fotografías 
de interés particular abonando solamen-
te el valor del cliché. Anuncios, a pre-
cios económicos. 
J e r o m í n 
Revista ¡lustrada semanal para 
niños 
Prec io -10 c é n t i m o s 
C De venta en «El Siglo XX». 
S U C E S O S 
UNA PORCIÓN DE HURTOS 
En el Juzgado fde Instrucción se 
siguen los siguientes sumarios por hur-
tos en el campo: 
Por hurto de aves, propiedad de 
Francisco Castillo Rosa, en la finca Las 
Fresnedas. 
Por hurto de aceitunas en la finca de 
San Juan, propiedad de don Juan Muñoz 
Gozálvez y otros. 
Por hurto de leña de la finca denomi-
nada Mata Grande, propia de don Joa-
quín Muñoz G. del Pino, imputado a 
Manuel Bravo García y otros. 
Por hurtos de aceitunas en ta finca 
llamada Los Blancares, término de 
Fuente Piedra (cuatro sumarios). 
Por el mismo delito, en la finca deno-
minada Zarco, propiedad de don |osé de 
la Cámara Jiménez (cuatro sumarios). 
Por el mismo motivo, en la finca 
Gaén, y tenencia de armas, imputado a 
Francisco Velasco Jiménez y Francisco 
Montenegro. 
Por hurto de naranjas y limones, de 
la huerta «La Martina», término del Va-
lle de Abdalajís, que labra José Luque 
Sáez. 
Por hurto de aceitunas en la finca La 
Herriza, imputado a Antonio Torres 
Solís y otros. 
OTROS SUMARIOS 
En el mismo Juzgado se instruyen los 
sumarios siguientes: 
Por lesiones causadas a Ana Gordi-
llo Fernández, habitante en Fuente Pie-
dra, causadas por su convecina Gracia 
de la Cruz Delgado. 
Por alzamiento de bienes, denuncia-
do por Trinidad Cano Ramos, de Mo-
llina. 
Por infracción de la ley de caza, en 
el cortijo del Vado de los Yesos, de don 
Juan Rodríguez Díaz. 
Por injurias a la Guardia civil, delito 
imputado a Juan Adalid Sánchez, de 
Mollina. 
Por intervención de una caballería a 
Domingo Delgado Cuadrado, de Ala-
meda. 
Por incendio de una camioneta en 
Fuente Piedra, propiedad de Miguel 
Reina Montero, de La Roda. 
Por inhumación ilegal del cadáver de 
Francisca Rando Palomo, en Viilanueva 
de Cauche. 
Por tenencia de arma de fuego, sin 
licencia, contra José Moreno Navarro, 
de Humilladero. 
Por allanamiento de morada en el 
hospital de esta ciudad, contra el vecino 
de la misma José Páez Moreno. 
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N O T I C I A S 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, doña Trinidad 
Alcaide Belda, esposa de nuestro amigo 
el industrial don Rafael Tapia Olivera. 
nnhorabuena. 
ENFERMOS 
Después de regresar de Málaga, don-
de le fué practicada una operación qui-
rúrgica, nuestro amigo don José Palma 
García, ha sufrido un ataque, del que 
ya, afortunadamente, se encuentra muy 
mejorado. 
Nos alegramos de ello y deseamos 
su total restablecimiento. 
TOMA DE DICHOS 
Se ha celebrado la toma de dichos de 
la señorita María Rivera Luque, con el 
; joven don Antonio Orozco Aragón, 
hijo ¡de nuestro amigo el industrial de 
panadería de esta plaza don Eduardo 
Orozco Palomares. 
La boda se celebrará el próximo mes. 
EL JUEZ SEÑOR MÓNER 
ASCENDIDO A MAGISTRADO 
En la •Oaceta> ha aparecido el nom-
bramiento, en viitud de ascenso, de 
magistrado de la Audiencia provincial 
de Málaga, a favor de don Alejandro 
Móner Sánchez, digno funcionario que 
hasta ahora ha desempeñado el juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de 
Antequera. 
Al felicitar cordialmente por su ascen-
so al señor Móner y hacerle presente 
nuestro agradecimiento por sus defe-
rencias particulares y oficiales durante 
el tiempo que ha residido entre nos-
otros, lamentamos que ello prive a An-
tequera de la actuación de una autori-
dad que ha puesto la mayor rectitud en 
el desempeño de la función de justicia 
que le competía, mereciendo el respeto 
y la consideración de todos cuantos han 
tenido que pasar por la sala del Juzgado 
de este partido. 
JUBILEO CIRCULAR 
Durante toda la semana estará en la 
iglesia de la Victoria. 
NUEVA DIRECTIVA 
El 25 del actual celebró cabildo anual 
ordinario la Pontificia Archicofradía del 
Santísimo Sacramento dé la parroquia 
de San Pedro, de esta ciudad, en el que 
se cubrieron las vacantes existentes en 
la Junta Directiva, quedando constituida 
en la forma siguiente: 
Hermano mayor, don Antonio León 
Espinosa; teniente hermano mayor, don 
Juan Quintana Sánchez Garrido; alcalde 
primero, don Francisco Rojas Pareja; 
alcalde segundo, don José Moreno Pa-
reja-Obregón; tesorero administrador, 
don Francisco González Jiménez; secre-
tario primero, don José Hidalgo Vilarel; 
secretario segundo, don Francisco Ma-
chuca Vegas; vocal primero, don Juan 
Espinosa Reina; vocal segundo, don 
Ricardo Espinosa Payás vocal tercero, 
don Luis Moreno Rivera; vocal cuarto, 
don Cristóbal Gómez Godoy; vocal 
quinto, don Román Mejías Romero. 
A LAS SEÑORAS 
Se encuentra en ésta e' viajante de la 
acreditada casa Camino, de Sevilla, con 
el extenso muestrario de novedades. 
Avisos: Santísima Trinidad, 24. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES 
El próximo jueves, a las nueve y me-
dia de la noche, celebrará esta entidad 
junta general en la que se darán a co-
nocer a los asistentes comunicaciones 
recibidas y que contienen el mayor inte-
rés para la clase. 
Se ruega la presencia de todos los 
dependientes, sean o no socios. 
EN EL ATENEO 
El domingo anterior se celebró la 
anunciada"conferencia del joven teniente 
alcalde don Jurm Villalba. Hizo la pre-
sentación el presidente del Ateneo don 
Nemesio Sabugo, quien pronunció bre-
ves palabras para fijar el carácter apolí-
tico de dicha sociedad. 
El conferenciante empezó agradecien-
do la hospitalidad de la docta casa al 
invitarle a tomar parte en el curso de 
conferencias. Hizo historia de la apari-
ción de la legislación social y protec-
ción al trabajo en diversos países, ha-
ciendo resaltar cómo dicha legislación 
S ñ ü O f l R O D A S 
Hoy, a la s nueve y media, 
unnadecaiiMi 
de Muñoz Seca. 
El sexo débil 
de Ramos Martin. 
Por la compañía de comedias cómicas 
J I M E N E Z - P U L I D O 
BUTACAS, DOS PESETAS 
•••jraiia • • v a n a i&iKsniiSKd KM •« 
empieza por la prolección al niño y a la 
mujer. 
Se extiende después en diversas con-
sideraciones para demostrar que la 
cuestión social no se desenvuelve con 
la rapidez que era de desear por la 
incomprensión de unos y falta de pre-
paración de otros, y siempre dentro del 
terreno doctrinal hace breve exposición 
de las teorías comunistas y socialistas. 
Después de hacer constar que los 
obreros de Antequera están dispuestos 
a prestar su atención a todos los proble-
mas relacionados con la cultura, y que 
ven con mucho agrado la obra divul-
gadora que viene realizando el Instituto 
por medio de este.Ateneo, y la fe de sus 
organizadores para lograr los frutos 
apetecidos, agradeció al numeroso audi-
torio su benevolencia al escucharle. 
Finalmente el señor Sabugo se con-
gratuló del éxito que van teniendo las 
conferencias y anunció el propósito de 
celebrar una exposición de las ¡obras 
del artista local don José M.a Fernández, 
así como una velada pública, a más de 
las conferencias sobre arte que dará el 
repetido señor Fernández, y sobre 
diversos temas, los señores Gámir, 
Cortés, Morales y otros. 
LA PRÓXIMA REAPARICIÓN DE 
«EL DEBATE• 
La noticia de haber sido autorizada 
por el Gobierno la reaparición de «El 
Debate>, después de sesenta y seis días 
de suspensión circuló rápidamente por 
Madrid. 
La Prensa dedica sueltos a celebrar 
la noticia, y muchos la destacan con 
grandes titulares. La expectación que 
existe ante el primer número del colega 
es enorme. Dicho número constará de 
24 páginas; de las cuales, según noticias, 
diez y seis están dedicadas a comentar 
la disolución de la Compañía de Jesús 
y a exponer las obras que esta Orden 
tenía en España. 
«£7 Debate* se pondrá a la venta en 
la librería «£/ Siglo XX* donde los 
antiguos lectores podrán adquirirlo 
todos los días. 
DE FÚTBOL 
El pasado domingo se celebró el 
partido entre el Angelus, de Sevilla, y 
el Antequera F. C, que alineó sus 
reservas, resultando el encuentro poco 
interesante. Ganaron los sevillanos 
por 4 a 0. 
Hoy tendrá lugar otro partido entre 
el Ecija Athlétic Balompié y el Anteque-
ra, que alineará el siguiente equipo: 
Rafael; Tomé, Casaus; Enrique, Gó-
mez (L.), Reina; Rojas, Pozo (D.), Gál-
vez, Gómez (J ), Pardo. 
El Ecija ya es conocido de la afición 
antequerana y se espera con gran 
interés este partido, dada la alineación 
local y la valía del equipo visitante. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copia' 
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo XX>. 
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«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
De venta en «El Siglo XX»-
A LOS TENEDORES DE TRIGO 
Y FABRICANTES DE HARINAS 
Por la Alcaldía han sido citados los 
tenedores de trigo y fabricantes de 
harinas, con carácter urgente, para que 
concurran a la Alcaldía el martes próxi-
mo, a la una de la tarde, con el fin de 
cumplimentar la circular del gobernador 
de la provincia sobre la declaración y 
ofertas de venta de trigo, a fin de asegu-
rar el abastecimiento de las tahonas. 
El asunto es muy importante para la 
población y seguramente los interesa-
dos darán toda clase de facilidades a la 
autoridad, teniendo en cuenta asimismo 
que lo contrario puede resultar en 
su perjuicio, ya que aquélla está dis-
puesta a imponer multas a los infrac-
tores. 
ANUNCIOS DE HUELGA 
La crisis existente en el gremio de 
construcción por falta de obras en que 
emplearse, parece ser que ha llegado a 
revestir agudo carácter; máxime cuando 
el Ayuntamiento ha paralizado casi en 
absoluto sus trabajos por causa de su 
difícil situación económica. Debido a 
el o, el malestar de esos obreros se tra-
duce en amenazas de huelga, no sólo 
de los que trabajan en ese ramo, sino 
en los de otras clases, por solidaridad 
con aquéllos. 
Según parece, en las gestiones reali-
zadas para aliviar la crisis y evitar una 
huelga que perturbaría la vida de fa ciu-
dad, sin finalidad práctica, y que sólo 
serviría para ser aprovechada por ele-
mentos, agitadores para producir pertur-
baciones o disturbios, se ha ofrecido por 
el alcalde activar la ejecución de pro-
yectos que se hallan en tramitación y 
que solucionarían totalmente el paro de 
los albañiles. Son estos proyectos el de 
la travesía de carreteras, el del depósito 
de la «Campsa», el del grupo de casas 
económicas del Banco de la Unión, el 
de la Escuela de Artes y Oficios y el del 
nuevo teatro que se trata de construir, 
entre otras obras que tendrán realidad 
en plazo próximo, pero que de momen-
to no es posible emprender, aunque se 
hará todo lo que sea factible para acti-
varlas. 
De ciertas reuniones que se celebran 
surgirá o no la huelga que se pretende; 
y es de esperar que se imponga el buen 
juicio para no llegar a una situación ex-
trema, que perjudicaría a toda la pobla-
ción y especialmente a muchos hogares 
obreros, aumentando el número de los 
que hoy sufren el malestar que han 
acarreado las circunstancias creadas por 
ía cuestión social latente. 
LA SESIÓN MUNICIPAL 
El miércoles no pudo ce'ebrarse se-
sión en el Ayuntamiento por falla de 
número. Se estuvo buscando siquiera 
un concejal para completar el mínimo... 
y ni con un candil. 
Como la segunda convocatoria era 
para el Viernes Santo, prometimos nues-
tra ausencia por primera vez, dejando 
al Ayuntamiento sin la modesta publici-
dad de sus acuerdos en nuestro perió-
dico por esta semana... y nuestra deci-
sión cayó tan honda en el corazón de 
los concejales, que se abstuvieron de 
concurrir hasta los socialistas. ¡Y miren 
por donde el Ayuntamiento laico hizo 
fiesta también el primer Viernes Santo 
llegado bajo la nueva égida constitu-
cional! 
Anuario General le España 
(Bailly-Bailliére-Riera) 
EDICION 1932 
Si desea adquirir esta obra, en cuatro 
tomos, imprescindible para fabricantes, 
industriales, exportadores, representan-
tes, etc., debe formular cuanto antes su 
encargo en la librería E L SIGLO XX. 
AVISOS B R E V E S 
SE ARRIENDA 
piso segundo de la casa calle Alameda, 
número 23. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
GRACIA Y JUSTICIA 
Periódico semanal humorístico. 
Cómprelo en la librería «El Siglo XX». 
O D A S 
Distinction 1.25 
Weldons liadies 2.25 
Mode Idéale 2.— 
Record 2.50 
JSlouveautés Elegantes 2.50 
Bxcella 3, 
pashior? Book 5.25 
Elégance féminirpe 5.25 
Toute la Mode 5.50 
Par í s S u c c é s 5.75 
Smart 7._ 
I"s 7.50 
Star 7.75 
flos Enfants 3.25 
Par ís Enfants 5 25 
De venta en «El Siglo XX». 
Un camión de comunistas 
Hace una porción de días pasó por 
ésta una camioneta, al parecer transpor-
tando alguna mercancía que cubría con 
una lona, y así llegó hasta la Cruz 
Blanca, surgiendo de bajo la envoltura 
una porción de individuos, que mien-
tras se informaban de cuál era el cami-
no de Sevilla y descansaban un rato, se 
dieron a conocer a los curiosos como 
comunistas y dijeron asimismo que 
iban a la expresada capital oon intención 
de asistir al mitin que allí se había de 
celebrar. 
Seguidamente los excursionistas, 
puestos al descubierto sobre el vehículo, 
atravesaron las calles principales enar-
bolando una bandera y cantando los 
himnos propios de sus ideales. El suct-
so fué rfluy comentado, por lo pinto-
/esco... 
Dichos individuos regresaban de su 
excursión, en la mañana del lunes, 
cubiertos bajo el impermeable para 
despistar, y para resguardarse de la 
brisa mañanera, cuando a la entrada de 
la población la Guardia civil les dió el 
alto, y convenientemente custodiados 
fueron ingresados todos en la cárcel. 
En tota! eran veintisiete, procediendo 
de Almería, de cuya matrícula es la 
camioneta, que guiaba Jacinto Abad 
Rodríguez. Este ha sido denunciado a 
la Junta provincial de Transportes por 
dedicarse a la conducción de viajeros. 
En cuanto a los detenidos, fueron 
puestos a disposición del gobernador, 
y como no pesaba sobre ellos más 
cargo que el dar gritos que ahora no 
son subversivos, y si viajaban como 
sardinas en banasta... en el pecado lle-
vaban la penitencia, pues fueron puestos 
en libertad oportunamente. 
DE T E A T R O 
A base de precios populares, pues 
valen dos pesetas las butacas de prime-
ra fila, debutó adoche en el salón Rodas 
la compañía Jiménez-Pulido. La extra-
ordinaria viz cómica del señor Jiménez, 
ya conocido de nuestro público, hizo las 
delicias de la concurrencia, que aplau-
dió sin reservas la labor de tan notable-
artista. Destacóse también Justina Peña, 
bellísima actriz, la característica Lola 
Ramos de la Vega y el galán Adolfo 
Pulido. 
Esta noche se representan dos obras 
graciosísimas: «Un drama de Calderón», 
de Muñoz Seca, y «El sexo deblil», dé 
Ramos Martín. 
Mañana se despide la compañía, con 
la divettida cemedia «El padrón muni-
cipal» y «No sernos naide». 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
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sobre cualquier aceite mineral 
Engrasad uuesiros coches y magulnarias 
con el lubrificante español, a base de A C E I T E DE OLIVA, marca 
"DOBON-
Esíe acelíe uegeial reúne las siouienies cyaiidaiies: 
Tío pierde viscosidad. 
Resiste máximas temperaturas sin descomponerse. 
Está exento de materias volátiles. 
Con su consumo se obtiene una economía de un 40 por 
100 sobre cualquier aceite mineral. 
Usando el aceite de oilua-lüiirífiGante «DOBOll » 
Se protege la agricultura y la industria nacional. 
Se contribuye al alza de nuestra moneda. 
Remedia la crisis de nuestra región dando salida al aceite 
en buenas condiciones. 
Soliciten precios y características de ACEITE, VALVOLINA Y 
GRASA CONSISTENTE, al concesionario exclusivo para Málaga 
y su provincia, 
3osé Sarcia e^rdoy 
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a plazas de músicos 
En el Ayuntamiento se han celebrado 
las oposiciones a músicos de la Banda 
jnunicipal, cayo tribunal ha dado su 
tallo, señalando la puntuacfón siguiente. 
Las dos primeras cifras corresponden a 
jos puntos obtenidos en cada ejercicio, 
y la tercera el total de -ellos. Los oposi-
tores que sumados los dos ejercicios no 
han alcanzado veinticuatro puntos, no 
llenen, plaza. .>m 2 
Requinto.—Don Ramón Castillo Martín, 
solista, 21-18=39. 
Fliscorno.—Don Antonio Hidalgo Ar-
jona, solista, 15-16=31. Don Diego 
Rodríguez Marín, 14-13=27. 
Clarinetes.—Dón Agustín Sánchez Pi-
nero, 20-14=34. Don Juan Gálvez 
Artacho, 19-13=32. D.josé Aguilera 
Sánchez; 14-16=30. .Don Manuel 
Berdún RÍaiz, 13-15=28. Don Rafael 
Corbacho Sánchez, 12-13=25. Don 
Juan Domínguez Becerra, 12-8=20. 
Hflíito..'—Don Francisco Ortega Casti-
llo, 21-14=35. • 
Saxofón.—Don Manuel Navas Toro, 
20-16=36. Don Antonio Ibáñez Ji-
ménez, 18-15=33. Don Rafael Gál-
: vez Ar tacho, 16-14=30. 
Trompetas—Don josé. Pino Nav^ro, 
20- 18=38 Don Francisco Asís To-
rres, 18-16=34. Don Agustín Alga-
rra Acedo, 14-13=27. 
Trompas:--DQn Francisco González 
Rodríguez, 19-15=34. 
fiayo.-^-D.José Ruano Bordas,17-14=31. 
Don Antonio Bellido González, 
15-14=29. , 
1 tombones.—Don Francisco Serrano 
Tryjillo, 18-14=32. Don Agustín 
Delgado Román, 14-12^26. 
Ca/a.—Don Agustín Sánchez Bernal, 
21- 18=39. 
Boméo. —Don José Romero Vergara, 
14-12=26. 
Bombardino.—Don José García Vegas, 
solista, 12-3=15. Don Enrique Ca-
bello Ortega, 14-12=26. 
P/a/zV/ero.-—Don Manuel Ruano Bordas, 
14-12=26. Don Rafael Robledo 
García, 12-11=23. 
El presidente del tribunal propondrá 
al Excmo. Ayuntamiento la creación de 
una plaza de bombardino con categoría 
de músico de tercera para el opositor 
que más méritos tenga. 
Obra nueva 
fLas revisiones de rentas ante los Ju-
rados Mixtos de la Propiedad Rústica*. 
Exposición y comentario de ia legisla-
ción vigente, seguida de completísimos 
fornu liarlos pera la tramitación de los 
juicios arbítrales de revisión, por Aurelio 
Alvar ez Jusué. 
Este poderoso 
reconstituyente 
cierra la entrada 
en nuestro hogar 
a las peligrosas 
enfermedades: 
Raquitismo, 
Inapetencia. 
Aumenta la vitalidad y la resisten-
cia orgánica; abre el apetito, nutre 
al debilitado, fortaleze en la conva-
lecencia y da carnes a los en-
flaquecidos. 
I P O F 0 5 F I T O S S A L U D 
Curca de medio siglo de éxito creciente. Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
2.50 pesetas, en la libieria El Siglo XX. tancia 
ENSAYOS 
J O S E MftRIfl 
(CUENTO) 
José María, era un joven fuerte y 
robusto dotado de una fuerza hercúlea. 
Esto y algunas aventuríllas( dióle motivo 
a ser el joven más apuesto y gallardo 
en aquéllos contornos. Así es que no 
había quien al cruzarse con él no le 
mirase con recelo. 
Vivía cerca de una aldehuela en la 
falda de un monte en una casita muy 
blanca oculta entre malezas, con sus 
padres ya viejitós. 
Con las primeras claridades del alba 
cogía José María el hacha e íbase al 
inmenso bosque. 
Así pasaron los días sin que ningún 
suceso viniese a turbar la paz del 
Jiogar... 
...y un día recibieron una carta. Era 
de su familia que residía en la ciudad. 
Los invitaban a un banquete que daban 
en honor de su hijo a causa del éxito 
que había obtenido en los exámenes 
de la carrera de Medicina. 
Los padres de José María se negaron 
a ir por estar muy achacoses y se dis-
puso a ir él. En uno de ios carruajes 
de la aldea que constantemente iban a 
la ciudad se fué. Cuando llegó fué reci-
bido con cordial alegría y muestras de 
cariño. 
José María simpatizó con su primo, 
y después de celebrado el banquete, 
que fué espléndido, se fueron a dar un 
paseo Visitaron los cabarets y music-hall 
más importantes de la ciudad y bailando 
pasaron toda la noche. A José María le 
agradó aquella vida y prolongó su es-
En noches de orgía pasó lo^ días 
más alegres de su vida. Pero eso ptonto 
empezó a producir su efecto. El, que 
gozaba de una salud pleíórica, empezó 
a quejarse de dolores y a palidecer de 
una maneraJiorrible. 
Y pasaron los días.;. 
Hasta que un día emprendió el regre-
so. Estaba tan pálido y delgado que 
parecía la muerte huida dé la sepultura. 
No quiso ir en carruaje y andando em-
prendió el camino. 
Pronto notó el cansancio, por loiqiie 
tuvo que sentarse. Cuando los últimós 
rayos del sol se ocultaban en el hofi-
zonte llegó José María ai hogar. Una 
flecha que les hubiera atravesado e! 
corazón, no les hubiera causado tanto 
dolor a los padres cuando le vieron. 
No, aquel no era su hijo, fuerte y ro-
busto, que sólo con una mirada hacía 
temblar al más osado. 
Y los padres lloraron abrazados... 
Después de la comida, que fué breve 
y silenciosa, se acostaron. José María 
no podía conciliar el sueño. Recordaba 
el pasado con tristeza, y con la cabeza 
oculta entre la almohada||(ompió a llorar. 
De súbito, como movido por un re-
solte, se levantó de la cama. Cogió el 
revólver y con todas sus fuerzas echó 
a correr a campo traviesa sin rumbó 
alguno. Corrió mucho tiempo como un 
loco y extenuado cayó sobre el césped 
a la orilla del río. 
Se levantó e inclinándose sobre el 
río se puso el revólver en la sién. Un 
disparo turba la paz de la noche... 
...y las aguas mansas arrastraron el 
cadáver de José María, aquel joven do-
tado de una fuerza hercúlea. 
LOBEZNO 
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La situación de los 
carteros 
Se nos ruega la publicación del si-
guiente manifiesto: 
El Sindicato Tlacional de Carteros Ur-
banos, al Gobierno, a las Cortes y al 
Pueblo. 
No es sorpresa, ciertamente, lo que 
ha producido a la aguantada clase de 
carteros urbanos la última decepción 
sufrida después de conocer los planes 
económicos del Gobierno de la Repú-
blica en lo que respecta a nosotros, a 
la por muchos conceptos lastimada y 
lastimosa clase de carteros. 
Tan hechos estamos a este género 
de burlas que ya las encontramos per-
fectamente naturales y lógicas. 
Desde el año 17 luchamos audaz y 
tenazmente por el logro de nuestras 
reivindicaciones morales y materiales. 
Desde el año 17 acá se han conseguido 
tan pocas, tan pocas que hoy, tras la 
evolución traida por estos catorce años, 
no nos valen nada y nos tienen en peor 
«ituación que en aquellos casi lejanos 
tiempos. 
Hubo un momento, bajo la Monar 
quía, en que se nos hizo creer que la 
resolución de nuestro problema ético-
económico-social de los carteros, era 
cosa hecha y consumada. Un director 
general de Correos monárquico implan-
tó la famosa sustitución del perro chico 
por carta por el sello de cinco céntimos, 
aumento de franqueo cuyos beneficios 
se destinarían a retribuir decorosamente 
y a vestir también decorosamente, pues-
to que se les exige uniforme reglamen-
tario, a los carteros. 
No más que implantado el cambio, 
automáticamente, la Industria, la Banca, 
el Comercio y diversas entidades que 
AYUDABAN al cartero a soportar los 
sueldos de hambre que el Estado a 
medias con el destinatario le asignaba, 
entendiendo razonablemente que el 
problema, nuestro problema, que hubo 
de originar tres protestas violentasen 
un solo año, estaba resuelto, estos 
elementos, decimos, nos felicitaron por 
nuestro triunfo moral... y nos negaron 
su ayuda material. 
Se agudizó la situación económica de 
los carteros. Pero había que esperar un 
año hasta conocer el resultado de la 
recaudación por el empleo del sello 
supletorio para ver cómo nos compen-
saba la Administración. 
Fuése la Monarquía. Advino la Repú-
blica. La herencia íntegra de aquélla 
hubo de recoger ésta. Deudas, déficits, 
despilfarros, trampas del régimen mo-
nárquico dictatorial, todo. 
Esta herencia ha servido a los gober-
nantes de la República para justificar 
su parquedad en los gastos. Pero la 
otra, la herencia de varios millones de 
pesetas que ha producido en un año y 
seguirá produciendo en los sucesivos 
la emisión de los sellos supletorios y 
que según el testador, se aplicarían a 
remediar la situación económica de los 
Unreceptorde RADIO d e calidad ^ 
Q ür? precio asequible a todos 
El magnifico resultado obtenido con la 
introducción del receptor 
RECEPTOR H S O . - P e s e í a s 650 
R A F A E L V A Z Q U E Z 
LA VOZ DE SU AMO 
confirma una vez más la alta calidad tra-
dicional de la primera marca española de 
aparatos de radio, gramolas y discos. 
París..., TTlilán, Lauqenberg, Viena y 
muchas más emisoras, sin hablar de 
las nacionales, brotarán unas tras 
otras ciaras y potentes con el receptor 
R - 1 S O 
Tío deje de pedir 
una audición casa 
del concesionario 
Di jo Ponce, 12 
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carteros, no es legado que en justicia 
pueda el señor ministro de Hacienda 
incluir en el Debe que le dejó el régi-
men monárquico. 
Y si así deben entenderse, ¿por qué 
no se aplican esos ingresos que salen 
del pueblo para el fin que se crearon e 
impusieron: para compensar al mal 
retribuido funcionario distribuidor, 
peatón, rural o urbano? 
Enemigos de las comparaciones, 
siempre desagradables, no queremos 
argumentar con cifras para hacer ver al 
país la pretensión de que se hace obje-
to en los futuros Presupuestos genera-
les en confección a los carteros urbanos 
con relación a otros Cuerpos similares. 
No obstante exp'icaremos sucintamente 
la carrera que han seguido nuestros 
anhelos primero, nuestro optimismo 
después y, finalmente, nuestra desilu-
sión, que es la pavorosa realidad de la 
burla de otras veces y de siempre. 
Creada con carácter oficial la Comi-
sión de Reformas Socialts el pasado 
Agosto, nuestros representantes en la 
misma, para colaborar en la confección 
de la ley de Bases que las Cortes estu-
dian o quizá han aprobado a estas ho-
ras, ya estimaban como necesaria para 
los carteros urbanos de España la can-
tidad de nueve millones de pesetas. 
Aprobado en principio este proyecto, 
llegó a decírsenos de manera oficiosa, 
pero por boca de un personaje con 
cargo oficial, el único que podría hacer-
lo, que el Gobierno convenía en acep-
tar para estos próximos presupuestos 
la concesión de la mitad de la cifra 
considerada necesaria por nosotros,esto 
es: 4.500.000 pesetas. 
Pues con ser insuficiente en la mitad 
de lo que consideramos nuestras nece-
sidades, aun hubo esta presunta deci-
sión ministerial de llevar la esperanza a 
los hogares de los carteros españoles.!, 
y aún hubo esta cifra de sufrir el des-
comunal «tajo» del ministro de Hacien-
da actual, que reduce los cuatro millo-
nes y medio a 657.000 pesetas, cantidad 
que se descompone de esta forma: 
365.000 para 500 carteros de tercera 
clase, que pasarán a disfrutar 8 pesetas 
en lugar de las 6 que ahora perciben; 
292.000 para aumentar dos reales dia-
rios a 1.600 carteros de segunda clase, 
con el objeto de que el jornal mínimo y 
casi regulador sea el de 8 pesetas dia-
rias aun para la mayoría del personal 
que cuenta de doce a cuarenta años de 
servicios. Total, 2.100 carteros que 
resultan beneficiados, si bien no tanto 
como lo que necesitan y merecen por 
su trabajo, y 3.100 los de más años 
de edad y de servicios que no percibi-
rán ni un solo céntimo de aumento, y 
5.000 que seguiremos disfrutando suel-
dos de hambre. 
Esta es nuestra situación, que expo-
nemos lealmente al Gobierno de la 
República, a las Cortes del pueblo y al 
Pueblo. 
Seguro que los carteros, comparados 
con los obreros parados, somos casi 
ministros; pero si se nos compara con 
trabajadores que trabajan, rinden esfuer-
zo y contribuyen a la actividad y la 
producción social—e insistimos en huir 
de las comparaciones—, somos casi 
mendigos. 
Nuestras viudas y huérfanos sólo se 
ven por una vez amparados merced a 
la merma de nuestro exiguo jornal. 
Nuestros uniformes e^ caen a pedazos 
para vergüenza de una Administración 
pública que los exige y no los paga, y 
no tardaremos en ir descalzos a entre-
gar el correo a los destinatarios espa-
ñoles y extranjeros con résidencia en 
el país. 
La interior satisfacción llevada al 
Cuerpo de Carteros urbanos, como a 
todos los de la Posta, por palabras de 
gobernantes que aún hoy gobiernan se 
desvanece y aleja cada día más. 
El servicio postal se desempeña con 
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igual probidad y rectitud que siempre..., 
pero los carteros y sus hijos no comen 
lo que debe comer un ciudadano traba-
jador ni visten con t i decoro que corres-
ponde a un funcionario público. 
Para que el Gobierno, ios diputados 
yeipaís no estén engañados oignorantes 
hacemos esta exposición de hechos, en 
nombre de todos los carteros españoles, 
sus representantes, miembros del Comi-
té Nacional de Carteros Urbanos de 
España. 
Madrid, 1 Marzo 1932. 
Por el Comité Nacional: Sixto Agui-
lera, secretario; Miguel Caballero, pre-
sidente. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Trinidad Velasco Paniagüa, Antonia 
Rodríguez Moreno, Lorenzo Arrabal 
Corado, María Real Olmo, Juan Ruiz 
Fonseca, Antonio Tapia Alcaide, Isabel 
Guerrero Ruiz, Dolores León González, 
Dolores Sánchez Botello, Antonio Quin-
tana Espejo, Carmen Soto Lebrón, José 
uñoz Villarraso, Trinidad Terrones 
López, Josefa Rubio Ruiz, Rusario Zu-
rita Machuca, Antonio Ruiz Gutiérrez, 
Antonio Rabaneda Aguilera, Carmen 
Pérez Durán, Francisco Víllalón More-
no, Juan Vegas Ortiz, José Benítez Ro-
jas, Josefa Rodríguez Ruiz, Carmen 
Castellano García, Ana Cuenca Berro-
cal, Carmen Ruiz López, Rafaela Orte-
ga Marín, José María Ortega González, 
Juan Sánchez López, Manuel Arroyo 
Fernández, Soledad García Alcoholado. 
Varones, 13.—Hembras, 17. 
Loa que mueren 
Carmen Terrón Benítez, 60 años 
Librada Gutiérrez Llamas, 84 años; 
Concepción Parejo López, 50 años; An-
tonio Luque Moreno, 78 años; José 
Espejo Pozo, 15 meses; Carmen Jimé-
nez de ta Sierra, 72 años; Rafael Esco-
bar Reyes, 5 años; Carmen Velasco Ca-
bello, 66 años; Manuel Mercado Rosas, 
7 meses; Antonio Rabaneda Aguilera, 
15 días. 
Varones, 5 —Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . 30 
Total de defunciones. . . . JO 
Diferencia a favor de la vitalidad 20 
Loi que M O M M 
Antonio Hidalgo Gómez con María 
Navarro Cortés. 
LA FARSA 
Esta notable publicación que está dan-
do a conocer las últimas obras teatrales 
estrenadas en Madrid, está de venta en 
' E l Siglo XX*.—50 céntimos. 
D 
J O S E r j i í R C H 
MUEBLES 
LÁMRARAS 
DECORACIÓN 
X J C E I S T A 
Agente en Antgqngra; ORI® TO ü A Iv AVIIyA 
Mereclllas, 7 Teléfono 63 :-: CATALOGOS A DISPOSICION 
L A C A S T E L L A N A 
ULTRAMARINOS FINOS 
QUESO de bola con 40 por 100 de crema; manchego fresco, muy fino 
de cabra, buena calidad, y gruyere a la crema, en cajitas de seis porciones 
ATUN fino, lata de medio kilo, 2.25. 
SARDINAS superiores a 0.75, 1.50, 2 y 3 pesetas íata. 
SALMÓN al natural, 1.50 y 2.75 lata. 
CALAMARES en su tinta, lata de medio kilo, 2.50. 
MIEL DE CAÑA superior, en latas, a 1.20 una. 
MERMELADAS en botes de cristal y en latas de distintas clases, frutas 
al natural y en almíbar. 
DATILES superiores, HIGOS muy finos y PAN DE HIGO. 
JAMONES, EMBUTIDOS, MORTADELA QUESO DE CERDO, 
LENGUA Y CABEZA DE jABALl en latas de un kilo aproximado 
EXTENSO SURTIDO EN GALLETAS. 
ANISADOS, C 0 6 Ñ A C S , VINOS Y LICORES 
O V J ^ T v ^ V K Y o r o , s ? 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N 
de latirlas di! acumuladores dt W y de "radio". 
í^eparaoion de motores g dípartjos. 
fispecialidad er? instalaciones eléatrioas de 
automóviles. 
Campaneros, 2 
Hnílfluo Garage de Lora. m i O llllLIILOli 
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^ PAN DE VIENÁ | 
| á 
^ El pan de Viena se consume ya en Antequera, ¡| 
% Mollina, Humilladero, Archidona, y Fuente % 
Piedra, En todos esos pueblos ha sido bien j | 
^ recibido, contando ya con infinidad de p 
compradores, Ú 
i 
E L P A i S I N U T R I 
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^ Eñ la semana próxima quedará establecido 
ú un despacho en la Alameda, atendiendo al fe 
requerimiento hecho por distintas familias Rj 
% 
de la citada población. a 
i 
i para cMiayuno continúa solicitándose con K preferencia. § 
